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2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Spring Arbor univ. 
5/11/2001 
Cedarville univ. 0 (17-26) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Samuel Hutchins lb ......• 3 0 1 0 0 
Drew Bennett lb •••••..•• 0 0 0 0 0 
Tim Sas tic cf ..•... .. ••• • 3 0 1 0 0 
Craig Sullivan dh •••••••• 3 0 1 0 0 
Bryan Mangin ss .......... 3 0 1 0 0 
Justin McKee rf .•••..•••• 3 0 0 0 0 
Chad Hofstetter 3b ....••. 3 0 2 0 0 
Jason Williams c ••..•••.. 2 0 0 0 0 
Justin zenn ph •.••••...• 0 0 0 0 1 
Jon Oren 2b •••••. . •.••••• 0 0 0 0 1 
Eric Mangin ph .••.•••..• 1 0 1 0 0 
Jameson Adams ph •..••••• 1 0 0 0 0 
Micah Hutchins lf •••••.•• 3 0 0 0 0 
Josh Smith p ............. 0 0 0 0 0 
Totals ••....•.•...• . ..••• 25 0 7 0 2 
score by Innings R H E 
Cedarville univ ••••• 000 000 0 - O 7 1 
Spring Arbor Univ •.. 020 100 X - 3 8 0 
1 6 1 0 
0 1 0 0 
0 3 0 2 
0 0 0 0 
0 2 3 1 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
1 2 0 2 
0 0 0 0 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 1 0 
3 18 9 6 
at Spring Arbor, MI 
Spring Arbor Univ. 3 (31-18) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Charles Solaita lf ....••. 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Seth Coffing 3b •••...•••. 3 0 0 0 0 0 1 2 1 
Jason O'Neal p ....... . ... 3 0 2 0 0 0 0 1 2 
Mike Tucker pr ••..•••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stanley Filiaga lb ••.•••• 3 0 0 0 0 1 7 1 0 
Wayne Forman c .•••.••• .. • 3 0 0 0 0 0 2 1 2 
Cory Parrott 2b ...••••.•. 3 1 1 1 0 0 3 3 1 
Jordan Gruppen cf •.•••... 3 1 1 0 0 0 4 0 0 
Justin Hahaj ss ••• .. •... . 3 1 1 0 0 0 1 3 0 
Ronald Peau rf ........... 3 0 l 1 0 0 3 0 0 
Totals ••.. . ••••..•••.•••• 27 3 8 3 0 1 21 11 6 
E - Sastic. DP - Spring Arbor 3. LOB - Cedarville 6; Spring Arbor 6. 2B - Hofstetter(4); O'Neal; Hahaj. HR - Parrott. CS -
Hofstetter. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Josh Smith •••••••.•• 6.0 8 3 2 0 l 27 27 
Win - O'Neal. LOSS - Smith. Save - None. 
WP - O'Neal. 
Umpires -
Start: 11:30 am Time: 1:40 Attendance: 
Game: GAME-43 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Losers' Bracket Final 
Spring Arbor univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Jason O'Neal •••..•.• 7.0 7 O O 2 3 25 27 
